















池 田 安 之 助
12･寄主 と寄生蜂の相互作用
濃 凄 昭 二
13 淡化粧寮砥粒のアズキゾウムシにでこいする致死作用.
とくに粒変との関係について (預報)
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句摺瓜 カツコにはユ劉を粥える｡-イ jーン柳 左鋼の
断髄の上に明瞭に智 くこと｡文献には背者乱 雑称名
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